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RESUMEN 
El presente artículo es el resultado de la investigación sobre las secuelas psicosociales que 
deja el conflicto armado colombiano en dos niños con escolaridad primaria de una familia de 
desplazados provenientes de Buenaventura, los cuales viven el Jarillon de Floralia y asisten al 
Colegio San Agustin, ubicado en la zona.  La modalidad con la cual se trabajó en esta investigación 
es de tipo cualitativo y con el diseño de estudio de caso, donde se recolectaron datos para el 
desarrollo de esta investigación obtenidos directo de la realidad dentro del entorno escolar en la cual 
se encuentran inmersos estos niños; lo cual permitió comprender las dinámicas relacionales que 
tienen estos niños dentro del colegio y la percepción que tienen del conflicto armado y el 
desplazamiento, a través de las técnicas de recolección como observación, entrevistas, test de la 
figura humana y actividades propuestas para dar cuenta de los objetivos propuestos en la 
investigación; como resultado se logra evidenciar en  las dinámicas relaciones que tienen estos 
niños en su entorno escolar, hallando dificultades para relacionarse con el otro, ya que predominan 
comportamientos agresivos verbales, de igual manera predomina la ausencia del cumplimiento de la 
norma dentro y fuera del aula, dificultad ante la toma de decisiones y se manifiesta en su oralidad 
constantemente aspectos relacionados con la muerte y violencia. 
Palabras clave: Secuelas, Psicosocial, Conflicto Armado, Victimas. 
ABSTRACT 
This article is the result of an investigation on the psychosocial consequences of the Colombian 
armed conflict in two children with primary schooling of a family displaced from Buenaventura, 
who live in the Jarillon de Floralia and belong to the San Agustín School, located in the area. The 
modality with which we work in this research is qualitative and with the design of a case study, 
where data was collected for the development of this research, obtained directly from reality within 
the school environment in which these children are immersed. ; which allowed us to understand the 
relational dynamics that these children have within the school and the perception they have of the 
armed conflict and displacement, through collection techniques such as observation, interviews, 
tests and proposed activities to account for the proposed objectives on the research ; as a result, it is 
evident in the dynamic relationships that these children have in their school environment, finding 
difficulties in relating to the other, since aggressive verbal behavior predominates, in the same way, 
the prevalence of compliance with the norm inside and outside the school. The classroom 
predominates, difficulty in making decisions and it is constantly manifested in its aspects of orality 
related to death and violence. 
Keywords: Sequels, psychosocial, armed conflict, victims.
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INTRODUCCIÓN 
 
El conflicto armado, ha dejado huellas de diverso tipo en la sociedad Colombiana, debido a 
los diversos actos delictivos que se derivan de este conflicto; se ha podido presenciar la manera 
como esto ha afectado el país de forma directa o indirecta; pero es especialmente en las zonas 
rurales donde se ha visto más pronunciado los efectos que ha tenido dicho conflicto, como lo son 
por ejemplo, las altas tasas de asesinato a mano de los grupos armados irregulares, reclutamiento 
forzado de menores de edad, atentados con minas anti persona, desplazamiento forzado y despojo 
de tierras; todo esto dejando marcas emocionales, sociales o de salud física, en las comunidades 
afectadas, lo que genera a su vez una mayor demanda de movilización de atención psicosocial, 
como gestor de promover la protección a la integridad, y a los derechos humanos. 
 
Según el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la aparición de victimas del 
desplazamiento forzado en Colombia ha ido cada vez más en aumento, siendo los niños, niñas y 
adolescentes los principales afectados, con una tasa de más de 2.110.832 casos, ya que el 94% de la 
población victimizada esta entre los 0 y 17 años de edad; este hecho se presencia debido a que 
muchos de estos niños, niñas y adolescentes, han tenido que abandonar sus hogares como 
consecuencia a amenazas, despojo de tierras, mutilación, muerte de sus padres, reclutamiento, etc. 
Estos actos además de atentar contra la integridad del menor y su familia, también está 
contribuyendo a la violando sus derechos humanos y de igual manera estos actos delictivos 
obstruyen el desarrollo del país; pero más allá de lo que a simple vista se ve, todo esto puede dejar 
traumas psicológicos y emocionales en la vida de estos niños, al enfrentarse a diversos escenarios 
impuestos drásticamente como consecuencia del conflicto armado.  
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que resulta relevante esta investigación, ya que, se 
indagara acerca de los traumas psicológicos y emocionales que puede dejar el desplazamiento 
forzado en niños o niñas y su familia, debido a que la vivencia del desplazamiento forzado como 
consecuencia del conflicto armado, puede o no cambiar la interacción del niño con la sociedad en la 
que se encuentra inmerso y la manera como este ve y le da significado a los sucesos de su alrededor. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo a la revisión de las investigaciones que se han realizado sobre los niños como 
víctimas del conflicto armado, un aspecto que se ha explorado está relacionado con las afectaciones 
que tienen estos niños dentro de dos ejes, el emocional y el social, lo que a su vez define el modo en 
cómo estos se desenvuelven en la sociedad en la cual se encuentran inmersos, y las interacciones 
que tienen con las demás personas.  
 
Teniendo en cuenta que la violencia política se ha registrado como la causa principal de 
mortalidad, destrucción de propiedad y desplazamiento en el mundo, siendo los niños las 
principales víctimas, ya sea que estén dentro de los grupos armados ilegales o fuera de estos, se 
toma en consideración que a pesar de que se ha tratado de dejar a un lado la idea del niño dentro de 
la guerra, uno de cada cuatro combatientes de los grupos armados ilegales, no han cumplido la 
mayoría de edad, es decir los 18 años, debido a esto se han generado programas especiales de 
atención para los niños, niñas y adolescentes que han sido desvinculados de los grupos armados, lo 
que logra evidenciar que cuando se habla de niños que han sido víctimas del conflicto armado, se 
hace referencia más que todo a aquellos niños que alguna vez fueron combatientes dentro de los 
grupos armados ilegales, dejando a un lado a aquellos niños que han sido víctimas sin tener ningún 
tipo de vinculación con estos grupos, es decir aquellos que han tenido que presenciar la muerte de 
sus familiares, desalojamiento de sus hogares y el sentimiento de sentirse desprotegido dentro de su 
propia comunidad; Esto así, teniendo en cuenta que muchos de estos actos suelen estar a cargo de 
sus propios amigos o incluso algunos de sus familiares reclutados. 
 
Ahora bien, de acuerdo a la Unidad de Víctimas se estima que el conflicto armado en 
Colombia ha dejado más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas, encontrando en 
estos niños sentimientos profundos de soledad, aislamiento de la sociedad, incertidumbre frente a su 
futuro, rechazo, inseguridad y baja autoestima, entre otros. Es ahí entonces donde tiene cabida esta 
investigación, ya que su objetivo principal de estudio se centra en indagar acerca de cuál y como ha 
sido el proceso de reconstrucción de identidad de niños que han sido víctimas del conflicto armado 
que no han tenido ningún tipo de vinculación a grupos armados irregulares, y cómo esto los ha 
marcado en su vida personal y la implicación que ha tenido la guerra política sobre la interacción 
que tienen estos niños en la sociedad. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la pregunta con la 
cual se guiara este trabajo de investigación será la siguiente, 
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¿Cuáles son las secuelas psicosociales de la guerra en dos niños víctimas del desplazamiento 
por el conflicto armado colombiano?  
 
OBJETIVO GENERAL 
Indagar acerca de las secuelas psicosociales que ha dejado el conflicto armado en dos niños que han 
sido víctimas del desplazamiento en Colombia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Indagar acerca de las dinámicas relacionales que tienen dos niños víctimas del conflicto armado 
dentro del colegio. 
 Explorar la percepción que tienen estos dos niños del conflicto armado y el desplazamiento. 
 
REFERENCIAS CONCEPTUALES 
 
Desplazamiento Forzado, Niños Como Victimas y Secuelas Psicosociales 
 A partir la profunda revisión sistemática de 27 investigaciones tomadas como referencia 
para la realización del estado del arte, se obtuvieron 3 conceptos claves los cuales son 
fundamentales para el desarrollo de la investigación: Desplazamiento Forzado, Niños Como 
Victimas y Secuelas Psicosociales.  
 
 Se entiende por conflicto armado como todo enfrentamiento protagonizado por fuerzas 
militares irregulares, tales como guerrillas o grupos armados de oposición, que utilizan diversas 
medidas de destrucción como lo son armas, bombas, entre otros, y que provocan más de 100 
víctimas en un año, tal y como lo indican en el Informe sobre conflictos armados, derechos 
humanos y construcción de paz (2005). Esto a su vez, tiene una gran implicación en el 
desplazamiento forzado, ya que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo define 
como todo tipo de personas o grupos de personas pertenecientes a cualquier etnia, que son vistas 
obligadas a abandonar o huir de sus hogares, debido particularmente al resultado de un conflicto 
armado, donde se presencia situaciones de violencia generalizada y todo tipo de violación a los 
derechos humanos, como causa de la disputa del control de tierras, la lucha por el poder político, 
cultivos ilícitos y narcotráfico, (1998), ocasionando a la vez daños de diferentes índoles, como lo 
son  asesinatos y atentados, presentándose así dentro de estos actos delictivos, un sinfín de 
violaciones a los derechos humanos de mujeres, hombres, niños y adolescentes. 
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 Es ahí entonces donde se empiezan a tener en cuenta los diversos tipos de victimas dentro 
de dicho conflicto, para esto es necesario saber cuál es el concepto que se tiene acerca de esta, por 
lo tanto, tomando en consideración la Adopción de la Asamblea General de la ONU Resolución 
40/34 (1985) se entenderá por víctimas a aquellas personas las cuales hayan sufrido daños como 
lesiones físicas, mentales o sufrimiento emocional, como consecuencia de acciones violentas que 
incluyan el abuso del poder. Del mismo modo se debe tener en cuenta que dentro de un conflicto 
armado se hayan dos tipos de víctimas, las primeras aparecen antes de tener cualquier tipo de 
vinculación dentro de un conflicto, la cual “hace relación a las condiciones socio-económicas de 
vulnerabilidad que determinan la vinculación de las niñas, niños y jóvenes al conflicto”, el segundo 
tipo de víctimas “se presenta dentro del conflicto, sea como parte de la población civil o como 
parte de uno de los grupos que intervienen en él”, (Rojas, 2005, p. 82). 
 
Esta investigación tiene como fin trabajar especialmente con niños víctimas del conflicto 
armado, por tal motivo nos enfocaremos sólo en definir la incidencia de este en dicha población; 
teniendo en cuenta que la gran mayoría de población afectada es la infantil, debido a diversos 
sucesos presentados dentro de estas guerras, “representando el mayor porcentaje dentro de los 
desplazados”, presentándose a su vez asesinatos de sus familiares y el reclutamiento forzado, 
teniendo en cuenta que “uno de cada cuatro combatientes de los grupos armados irregulares no 
han cumplido 18 años”; todo esto violentando el Derecho Internacional Humano (DIH), ya que 
“los niños y niñas se ven obligados a abandonar el sistema educativo, la atención a la salud se 
dificulta y la satisfacción de las más mínimas necesidades se reduce al máximo”, (Rojas, 2005, p. 
51). Tomando en consideración la vinculación de jóvenes al conflicto, ya sea de manera forzada o 
voluntaria se debe a las condiciones en las que se encuentran inmersos estos, como “las condiciones 
sociales y económicas, que hacen ver en la vinculación el camino para obtener las oportunidades, 
el reconocimiento y el poder que nunca han tenido”, (Rojas, 2005, p. 68). De igual modo hay que 
tener en cuenta que en poblaciones donde predominan los grupos armados revolucionarios hace que 
se ejerza mayor presión en la población limitando la posibilidad para elegir otra opción de vida, 
pero de igual manera siendo reclutado inicialmente por voluntad propia, esta “se convierte en 
forzada al impedir el retiro bajo amenaza de muerte”, (Rojas, 2005, p. 69). 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente esto genera a su vez  secuelas 
psicosociales en los niños que han sido víctimas del conflicto armado, ya que,  gracias a los eventos 
violentos que tienen que presenciar y enfrentar con sus familias ante el conflicto, se generan 
problemas emocionales y psicológicos que dificulta en su gran mayoría la manera en cómo estos 
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niños y jóvenes se desenvuelven ante una sociedad; Según el Instituto Colombiano Del  Bienestar 
Familiar (ICBF) (2014), estos problemas emocionales y psicológicos son generados gracias al 
impacto que ha tenido dicho conflicto en la vida de estos niños, entendiéndose así impacto como, 
los cambios repentinos que se dan de manera continua y sistemática en la vida de una persona o una 
comunidad y por ende, se suelen ver alterados sus proyectos de vida; Por tal motivo las 
consecuencias de estos impactos se evalúan de acuerdo a los indicadores de bienestar psicosocial, es 
decir la manera en cómo se desenvuelve y el tipo de relación que tiene las personas afectadas con 
sus familiares, amigos, vecinos y en el ámbito escolar. De acuerdo a esto, el ICBF menciona que 
afectación hace referencia al conjunto de consecuencias e impactos sumados a nivel individual, que 
afecta la manera en cómo se desenvuelve el sujeto en el ámbito familiar, social y cultural, lo que da 
cuenta de los daños psicológicos y emocionales que ha causado dicho impacto en su vida. 
 
Es por esto que dichos eventos violentos son los que “tienden a tener así un efecto más 
demoledor en las comunidades débilmente cohesionadas pues las respuestas ante los hechos suelen 
ser aisladas y desorganizadas” (Rojas, 2005, p. 28), teniendo como consecuencia “la 
transformación abrupta de los referentes sociales”, (Rojas, 2005, p. 29), como los roles dentro de 
la sociedad, que conlleva las pautas de comportamiento, creencias, costumbres y hábitos, al mismo 
tiempo que “pierden contacto con figuras identificatorias y enfrentan perdidas de tipo afectivo” 
(Rojas, 2005, p. 29) como lo son la perdida de sus vecinos, amigos y familiares, todo esto 
generalmente se da como consecuencia a la perdida “de su espacio geográfico en el cual se 
construyen formas particulares de habitar y de ser definidas por el clima, el tipo de alimentos y las 
características del terreno, entre otras”, (Rojas, 2005, p. 29); Lo que ocasiona graves problemas en 
el sujeto ante el impacto emocional tan severo que tienen que vivir frente a una situación de 
conflicto, siendo constante el sentimiento de temor y miedo, como consecuencia del dolor que 
enfrentan ante la pérdida violenta de un familiar o amigo y el miedo al hablar sobre su situación 
debido a las amenazas; generando de este modo dificultad ante la toma de decisiones, ya que 
“cuando ya ha invertido gran parte de sus recursos psicológicos resistiendo la situación de 
violencia que vive en su región. Esta, por su intensidad, quiebra su capacidad de respuesta”, 
(Rojas, 2005, p. 23); de igual manera, tal como lo indica Selman (1980), a partir del desarrollo de la 
comprensión interpersonal, los niños organizan la comprensión de la realidad social, de igual 
manera esto va ligado al “modelo de desarrollo del razonamiento moral” pensado por Kohlberg 
(1976), el cual hace alusión a que “los niveles de desarrollo cognitivo y de toma de perspectiva 
social están íntimamente relacionados con los estadios morales”, es decir que para que el niño 
logre formular un juicio acerca de lo que está bien o mal, es necesario que haya logrado el nivel 
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requerido de la adopción de roles, lo que compone “un puente entre el nivel lógico o cognitivo y el 
nivel moral”. Por otro lado, cuando se hace referencia a la construcción de lo simbólico, se habla de 
todos aquellos sentidos, significados y juicios morales que le son atribuidos a las experiencias 
vividas en el día a día  en el medio social en el cual se encuentre inmerso el sujeto, de acuerdo a 
esto se va realizando el proceso de construcción del mundo simbólico en dicho sujeto, lo que a su 
vez ayuda a la formación de los aspectos de su personalidad, la forma en la cual ve el mundo y se 
desenvuelve ante la sociedad en la interacción con otro. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se trabajó con el diseño de estudio de caso, en el cual se realiza el análisis de un contexto 
social en particular, en su entorno real de manera empírica, donde se utilizan diversas estrategias 
para la recolección de datos, lo que permite a su vez explorar, describir, evaluar o transformar, 
determinado contexto, ya que como lo indican Muñoz y Serván citado por Barrio Del Castillo 
(2001), los estudios de caso son investigaciones que se realizan a profundidad sobre uno o diversos 
casos en específico (según la unidad de análisis), con el fin de comprender su particularidad, como 
funciona lo que los componen y la relación que los rodea que es lo que conforma su totalidad. 
 
La población con la cual se trabajó en este proyecto de investigación, fue con dos 
hermanos, una niña de 10 y un niño de 11 años de edad, pertenecientes a una familia de desplazados 
por la violencia producto del conflicto armado provenientes de Buenaventura. Este rango de edad se 
escogió debido a que se encuentran en el periodo del estadio de las operaciones formales, donde el 
niño es capaz de formular hipótesis y deducciones acerca de lo que está pasando en su entorno, por 
lo que frente a una dificultad o problema que esté o haya atravesado, se mejora la capacidad de 
formular ensayos, donde se acumulan datos y finalmente estos pueden generar una respuesta frente 
a dicha dificultad.  
Debido a esto, el tipo de modalidad en la cual se basó este proyecto investigativo, es de tipo 
cualitativo, donde se recolectaron datos para el desarrollo de esta investigación obtenidos directo de 
la realidad dentro del entorno escolar en la cual se encuentran inmersos estos niños, sin entrar a 
manipular las variables o resultados obtenidos en el transcurso que se desenvolvió este proyecto de 
investigación. Por consiguiente, el procedimiento que se llevará a cabo constará primero que todo 
en conocer el significado que adquiere el conflicto armado, logrando identificar y reconocer cuales 
son los sentimientos que se hayan en estos niños, de acuerdo al impacto y el efecto que han sufrido 
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como consecuencia del conflicto armado, y la manera en la cual esto incide en su vida personal y en 
el tipo de interacción social que tienen estos niños con sus compañeros y docentes.  
  
Dentro de las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos en 
este proyecto de investigación, se encuentra la observación, para explorar de qué manera se 
desenvuelven estos niños en su entorno (colegio) y como es la interacción que tiene con sus 
compañeros y docentes; al mismo tiempo se realizaron entrevistas, para conocer acerca del 
conocimiento que tienen sobre el motivo por el cual salieron de su ciudad, además de los aspectos 
de la construcción simbólica que tienen estos niños; también se aplicó el Test de la Figura 
Humana de Machover, para dar cuenta acerca de los aspectos de la personalidad de los niños; por 
último se realizó una actividad llevada a cabo con 6 láminas relacionadas al conflicto armado y 
desplazamiento, acerca de las cuales los niños debían construir narraciones y finalizando la muestra 
de imágenes, se les pidió que hicieran un dibujo lo que dará evidencia de aquella percepción que 
tienen los niños acerca de estos dos temas y el significado que tiene esto para ellos. Al igual que 
esto, cabe resaltar que por cada niño se realizó un consentimiento informado, el cual fue firmado 
por los padres o tutores a cargo de los niños, en donde se plasmaron los procedimientos a seguir 
para el desarrollo de la investigación, el cual se entregó de manera escrita y oral, informando que la 
información obtenida será solamente utilizada para fines académicos, presentándose de manera 
anónima; además se atenderá a cualquier duda e inconformidad de las personas a cargo de los niños. 
Instrumento  Descripción A quien va dirigido  
Observación 
Se realizaron observaciones a lo largo del 
desarrollo de la investigación para dar cuenta de la 
manera en la cual se desenvuelven estos niños 
dentro de su entorno escolar y como es la 
interacción que tiene con sus compañeros y 
docentes. 
Niño y entorno escolar 
 
 
Entrevista 
La entrevista se usó como técnica para con ella 
indagar acerca del conocimiento que tienen ambos 
niños sobre el motivo por el cual salieron de su 
ciudad y cuál fue el sentimiento que causó este 
hecho en ellos, además de los aspectos de la 
construcción simbólica que tienen estos niños, en 
la cuales se pudo evidenciar la historia personal y 
Niños y profesores 
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familiar del niño, historia de vivencia del conflicto 
y del posterior desplazamiento, los 
comportamientos, carácter del niño. 
Test Figura 
Humana 
Machover 
El test de la figura humana de Machover, se utilizó 
con la finalidad de dar cuenta acerca de los rasgos 
de personalidad presentes en los niños. 
Niños seleccionados 
Actividades 
Actividad con láminas, esta actividad consta de 6 
láminas ilustrativas relacionadas con el conflicto 
armado y desplazamiento, esta actividad es 
diseñada para el desarrollo del interés particular de 
esta investigación, ya que permite analizar la 
percepción que tienen estos niños del conflicto 
armado y el desplazamiento. 
La aplicación de esta actividad consta en lo 
siguiente, se trabaja de manera individual, donde 
por cada imagen que se le muestra a los niños ellos 
deberán decir lo que ellos creen que está pasando 
en esa imagen dependiendo de la situación que allí 
se plasme, luego de finalizar la muestra de 
imágenes, se le pide a los niños que elaboren un 
dibujo de acuerdo a las imágenes, una vez el 
dibujo esté terminado, ellos deberán explicar lo 
que plasmaron en el papel. 
Niños seleccionados 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados presentados a continuación son obtenidos de una serie de instrumentos 
implementados en dos hermanos provenientes de una familia de desplazados de Buenaventura, que 
residen en Cali en el Jarillón de Floralia y ambos niños pertenecen al Colegio San Agustín ubicado 
en el sector, estos niños vivían en Buenaventura con mayor parte de su familia, es decir con su 
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abuela, tíos y primos, lo que significa que su núcleo familiar era más grande, ya que en Cali reside 
con sus hermanos, su padre y su madre, los cuales constantemente se muestran ausentes ante las 
reuniones de padres y citaciones realizadas por el colegio, por tal motivo la manera en la cual la 
madre firma el consentimiento informado, es haciéndoselo llegar con los niños para que al otro día 
lo llevaran a la institución, otro dato relevante es que la madre no sabe muy bien leer ni escribir. 
 
 
Genograma de los niños, estudio de caso.  
 
 Los resultados obtenidos en esta investigación serán presentados desarrollando el caso de 
cada uno de los sujetos seleccionados acorde a cada categoría derivada de los objetivos de la 
investigación.   
 
Caso 1 – D  
 En el registro del colegio de la niña no se haya problemas de salud mental ni física, de igual 
manera no se encuentran muchos datos sobre los padres, sólo se encuentra el número y nombre de 
la madre; por otro lado es constante las observaciones de compromisos académicos y disciplinarios 
firmados por la madre de la niña.    
Edad: 10 años  
Descripción: Es una niña de contextura delgada, de una estatura promedio de 1,58 
aproximadamente, va bien presentada al colegio, con el uniforme limpio, completo y bien 
organizado, no suele llevar lonchera ni dinero para el descanso, por lo cual el colegio casi siempre 
se lo suministra, al igual que el almuerzo, como lo hacen con otros niños. 
Escolaridad: 3ro 
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Dibujos realizados por D, Test de la figura humana. 
 
 
Dibujo realizado por D luego de la muestra de las láminas. 
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CATEGORÍAS D 
DINÁMICAS 
RELACIONALES CON 
PARES Y DOCENTES 
Dentro de las observaciones que se llevaron a cabo en el 
desarrollo de la investigación, se pudo apreciar a la niña en 
espacios donde prima la interacción con el otro y se logra 
evidenciar un comportamiento de distanciamiento de sus 
compañeros en las actividades llevadas a cabo dentro de la 
institución, ya que,  en la observación que se realizó el día 15 de 
marzo se pudo apreciar que durante el ensayo de la banda, no se 
mostraba sociable a diferencia de sus compañeros, puesto que se 
veía muy sola y alejada de los demás, una vez terminó el ensayo 
de la banda los niños fueron a guardar los instrumentos y se 
reunieron con sus padres para la entrega de unas togas a cargo de 
la directora, pero como los padres de d  estuvieron ausentes en la 
reunión, a ella se le veía por ahí sola;  Al igual que esto se logra 
dar cuenta en los datos obtenidos dentro del observador de la 
institución que predomina la agresión verbal hacia sus 
compañeros y docentes, ya que se hayan apuntes especificando 
que es grosera con la profesora y sus compañeros, no le gusta 
obedecer, se sale del salón sin permiso, al mismo tiempo no tiene 
compromiso con las labores estudiantiles, por lo que se pide 
constantemente apoyo de los padres en casa para el mejoramiento 
y que adquiera compromiso con los deberes escolares, motivo por 
el cual se evidencia la  firma constante de compromisos 
académicos y disciplinarios; por otro lado en la observación que 
se llevó a cabo el día 12 de abril se logra apreciar en la niña un 
comportamiento de ocultamiento ante la situación de no llevar 
lonchera constantemente al colegio mintiendo a sus compañeras y 
docente, ya que a la hora del descanso ninguno de los dos 
hermanos habían llevado lonchera ni dinero para comprar algo de 
comer, pero D decía tener dinero y una de las profesoras 
constantemente le decía que fuera a comprar algo de comer, a lo 
que ella contestaba que “había mucha fila en la tienda” y también 
se lo manifiesta a sus compañeras, igualmente la profesora le 
decía a J que fuera a comer y el expresaba que no tenía hambre y 
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que no quería nada, la profesora le pregunta que si ellos tenían 
dinero y a lo que él contesta “es que a mi mamá se le olvido. 
 
Por otro lado, de acuerdo a la interpretación que se hace a partir 
de la representación de las dos figuras humanas (DFH), se logra 
analizar ciertos aspectos predominantes en la personalidad de la 
niña, en la cual de acuerdo a la simetría que presentan ambos 
dibujos en la parte del tronco y los brazos, se interpreta como 
rigidez a manera de defensa ante el entorno en el cual se 
encuentra inmersa, es decir que la niña demanda resistencia ante 
la relación que tiene con sus compañeros, haciendo de esta 
manera más difícil la interacción con ellos, además de esto, 
también se denota en ambas figuras el trazo de una boca forzada 
lo que indica que busca agradar o tener una simpatía forzada con 
los demás, esto también se puede observar en el comportamiento 
que toma para que sus compañeras no se dieran cuenta que ella no 
tenía dinero para comprar algo de comer en el descanso, al igual 
que esto, una de las manos plasmadas en la figura femenina es 
pequeña y la otra se ubica detrás de la espalda, lo que se interpreta 
como tener una actitud evasiva y falta de contacto con la gente, lo 
que se logra apreciar de igual manera en las observaciones 
llevadas a cabo; por otro lado también se halla que los ojos 
representados en la figura femenina son más elaborados que los 
de la figura masculina, haciéndolos grandes y penetrantes, lo que 
indica que tiende a la hipersensibilidad, es decir que suele 
afectarse sentimentalmente por cosas que para los demás no son 
tan importantes y a su vez demanda problemas de agresión y 
manejo de impulsos, lo que se ve reflejado de igual manera en las 
anotaciones que han hecho los docentes en el observador sobre el 
comportamiento de la niña. 
PERCEPCIÓN DEL 
CONFLICTO ARMADO Y EL 
DESPLAZAMIENTO 
 
En la entrevista que se le realizó a la niña se pudo evidenciar total 
desconocimiento ante la decisión de la madre de venirse de su 
ciudad natal Buenaventura a Cali, al igual que esto se logra ver 
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que ella no manifiesta sentimientos de tristeza ante el hecho de  
trasladarse de ciudad, ya que en la entrevista que se le realiza se le 
pregunta con quien vivía en Buenaventura, a lo que ella responde 
que con la abuela, los tíos y los primos, y cuando se le pregunta si 
los extraña, ella se queda callada y alza los hombros y las cejas, 
mostrando así no extrañar a sus familiares, por el contrario 
manifiesta estar más a gusto acá en Cali, ya que menciona que en 
esta ciudad ha podido pertenecer a actividades extracurriculares, 
como la academia de baile y la banda marcial, que aunque hace 
parte del colegio, los ensayos son fuera dentro de los horarios 
estipulados de clase, de lo cual ella expresa que le gusta mucho 
bailar salsa y tocar la trompeta; cosa que no era parte de su vida 
viviendo en Buenaventura, ya que cuando se le pregunta que si 
allá también bailaba o tocaba algún instrumento, ella manifiesta 
que no hacía nada y que se quedaba en casa. 
 
Por otro lado, en la actividad que se desarrolló a partir de las 
láminas, se pudo hallar en este sujeto indiferencia ante la 
terminología que tienen los grupos armados, ya que menciona que 
hay “policías buenos y malos” y que los malos son aquellos que 
matan a las personas, y por lo cual los niños se asustan y las 
personas se van de sus casas, de igual manera es constante la 
aparición de la palabra “matar” en los relatos, de igual manera 
aparecen relatos relacionados con el desalojo de las personas de 
sus casas por culpa de “los policías malos”, como lo menciona la 
niña, por ultimo se le pide a la niña que haga un dibujo de lo que 
ella quiera con respecto a lo que acaba de evidenciar en las 
láminas, ella en el dibujo plasma una casa rodeada de árboles y 
sobre ella dibuja dos “señoras que van con unas  maletas” y junto 
a ellas se encuentran “dos policías de los buenos”, al otro extremo 
de ellos dibuja otros “cuatro policías de los malos” los cuales los 
caracteriza las armas más grandes que la de los “policías buenos” 
y afirma que hay más “policías malos que buenos”, aquí se logra 
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evidenciar aspectos relacionados con la distinción que hace acerca 
de los uniformados “buenos y malos”, y constantemente relaciona 
que las personas se van de sus casas por culpa de los “policías 
malos”, de igual manera relaciona la muerte y el miedo de las 
personas con estos. 
 
 
Caso 2 – J 
 En los registros hallados en la institución educativa no se haya en J problemas de salud 
tanto física como mentales, al igual que su hermana no se encuentra datos de los padres en los 
documentos diligenciados por el Colegio, y contrario a su hermana los datos telefónicos son nulos, 
es decir no aparece ni el numero celular de la madre. 
Edad: 11 años 
Descripción: J es un niño de contextura delgada, con una altura de aproximadamente 1,62 metros 
de estatura, al igual que su hermana se presenta en la institución portando el uniforme de manera 
correcta y pulcra, tampoco suele llevar lonchera, por lo cual la institución se lo suministra, y al 
mismo tiempo hace parte del comedor que hay en la institución, por lo que almuerza también en el 
colegio. 
Escolaridad: 4to 
 
Dibujo realizado por J luego de la muestra de las láminas. 
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Dibujos realizados por J, Test de la figura humana. 
 
 
CATEGORÍAS J 
DINÁMICAS 
RELACIONALES CON 
PARES Y DOCENTES 
Dentro de las observaciones que se realizaron en el transcurso 
de la investigación, se pudo encontrar en este niño dificultades 
en la relación y el trato con sus compañeros, al igual que 
presenta problemas con el cumplimiento de la norma dentro del 
salón y en las actividades que se realizan fuera de él, esto se 
manifiesta constantemente en el registro que se haya del 
observador que lleva la institución; por otro lado se logra 
observar timidez en el comportamiento del niño en la entrevista 
a comparación de su hermana, ya que, el niño casi no habla, 
solía mirar para otro lado cuando se le hacían las preguntas y las 
respondía en un tono de voz muy bajo; al mismo tiempo en las 
observaciones que se llevaron a cabo, se ve al niño acompañado 
por sus compañeros, lo contrario a su hermana que se le ve 
alejada del resto de los niños. Con respecto a los asuntos 
académicos, al igual que a su hermana se le pide constantemente 
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la colaboración de los padres para que lleve a cabo sus labores 
estudiantiles, ya que presenta bajo rendimiento académico, datos 
que se encuentran registrados en el observador de la institución, 
se observa que tampoco lleva lonchera al colegio, pero contrario 
a su hermana no busca ocultar este hecho con mentiras, por 
último es importante resaltar que los padres de los niños no se 
presentan a reuniones propuestas por el colegio, debido a 
cuestiones laborales. 
 
Por otro lado los aspectos relevantes en la interpretación que se 
hace a partir de la representación de las dos figuras humanas 
(DFH), se logra apreciar que lo más relevante en el dibujo de la 
figura masculina es la expresión en general que muestra el 
rostro, ya que este se muestra triste, inseguro y angustiado 
aunque tenga dibujado una sonrisa, puesto que los ojos que se 
plasmaron en el muñeco, demandan inseguridad por la manera 
en la cual se encuentran dibujados, ya que tienen la forma de 
una sonrisa al revés y demarca una mirada vacía y aunque en la 
figura femenina se plasman los ojos de forma completamente 
redonda, también se demarca una mirada vacía; al mismo 
tiempo se logra analizar aspectos significativos en la 
personalidad del niño, ya que se haya que con respecto al 
tamaño de la figura tanto masculina como femenina es menor de 
12cm, de lo que se logra interpretar que tiene una reacción 
sumisa y siente que pasa desapercibido en su entorno, al igual 
que actúa de manera defensiva ante su entorno, ya que demarca 
comportamientos de desconfianza e inseguridad en la relación 
con el otro, al mismo tiempo se encuentra dificultad con 
respecto a la toma decisiones propias y se haya la presencia de 
rigidez ante los aspectos de su entorno social, lo que se logra 
interpretar de la manera en la cual los brazos se dibujan en 
ambas figuras siendo estos  posicionados a los lados de manera 
rígida, este aspecto también se logra evidenciar, en el registro de 
las observaciones realizadas cuando la profesora le dice que 
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vaya coma algo, el manifiesta y sostiene que no tiene hambre. 
PERCEPCIÓN DEL 
CONFLICTO ARMADO Y 
EL DESPLAZAMIENTO 
 
En la entrevista que se llevó a cabo con el niño, se pudo 
descubrir sentimientos de tristeza ante el hecho de haberse 
trasladado de Buenaventura a Cali, ya que constantemente 
menciona que le gustaba más Buenaventura y ante la pregunta 
“sabiendo que dejabas a tus amigos y la playa, como te 
sentías?”, él se queda en completo silencio por un largo tiempo 
evadiendo la mirada y se logra apreciar cierta tristeza en su 
rostro, ya que se le notaban los ojos llorosos, evidenciándose 
tristeza ante el hecho de haberse distanciado de sus amigos, ya 
que expresa que le gustaba más Buenaventura porque habían 
playas y que a él la gustaba mucho ir a la playa con sus amigos, 
también expresa que el colegio de allá era más grande y que 
tenía más amigos, del mismo modo se logra dar cuenta que en 
Buenaventura no hacia parte de actividades extracurriculares, 
como lo son pertenecer a una escuela de futbol y a la banda 
marcial del colegio; por otro lado, al igual que su hermana se 
haya desconocimiento acerca del motivo por el cual su mamá 
tomó la decisión de trasladarse a esta ciudad, , finalmente 
cuando se hace referencia a que si está feliz aquí, responde 
dudosamente denotando tristeza. 
En el desarrollo de la actividad realizada a partir de imágenes, 
se pudo encontrar una fuerte demarcación del niño con la 
muerte o el acto de matar, ya que constantemente en las láminas 
menciona que iban a matar a las personas que se encontraban 
ahí y haciendo mención más que todo a que iban a matar a los 
niños manifestando que “hay personas malas” en la isla que se 
muestra en la lámina y que a “los malos los manda alguien a 
matar a las personas”, de igual manera se evidencia 
reconocimiento de la pobreza y el desplazamiento a manos de 
uniformados, donde él dice que son “soldados” y que “son 
malos”, al mismo tiempo relaciona la tristeza ante estos hechos, 
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ya que responde que las personas se sienten “tristes” porque “los 
están echando de donde ellos viven”; por ultimo se le pide al 
niño hacer un dibujo con respecto a las imágenes vistas, él 
dibuja árboles, palmeras y una pequeña cantidad de agua e 
indica que es una isla, luego procede a dibujar dos 
muñecos e indica que es “un malo y un niño” y que el 
“malo se lo va a llevar para una parte y lo va a matar 
porque ellos son malos”, se le pregunta al niño que porque 
cree que pasan esas cosas y responde que él no sabe . 
 
 
DISCUSIÓN 
 
 Tomando como referencia a Andrade (2014), los niños y niñas son los más afectados dentro 
de los ambientes de la guerra, alterando en gran medida el modo como estos interpretan el mundo 
en el cual se encuentran inmersos y al mismo tiempo afectando las interacciones en su entorno; esto 
a su vez se ve reflejado en los resultados obtenidos en ambos casos, debido a que los niños con los 
cuales se realizó esta investigación, presentan dificultad en la relación con pares y docentes, ya que 
predomina en ellos la agresión verbal hacia estos y se evidencia una actitud evasiva y de rigidez con 
respecto a la relación que tienen con sus compañeros.  
 
Del mismo modo se debe tener en cuenta que el conflicto vivido en los niños y niñas 
Colombianos, se logra evidenciar en las formas simbólicas, lo que suele generar depresión, 
aptitudes  agresivas, desafiantes y ansiedad, lo que afecta el aprendizaje escolar, las relaciones 
familiares y el desarrollo de habilidades sociales, tal y como lo indica Andrade, Bustos y Guzmán 
(2015), lo que ha sido resaltado igualmente por Guzmán, Fernandez y Villalba (2016), esto a su vez 
se logra evidenciar en los dos casos presentados, ya que en ambos se resalta el bajo rendimiento 
academico, la falta de compromiso con las labores estudiantiles y ausencia en el cumplimiento de la 
norma dentro del aula y en las actividades que se llevan a acabo fuera de esta, por lo que se le pide 
constantemente a los padres colaboración en este aspecto, y se haya una demarcación de  problemas 
para manejar los impulsos y comportamientos agresivos con sus compañeros y docentes; por otro 
lado particularmente en el Caso 2 se refleja una actitud defensiva y de rigidez del niño ante su 
entorno, y a su vez comportamientos de desconfianza e inseguridad en la relación con el otro, ya 
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que como lo indican Oznur, Toygar, Oznur, Bolu y Ozdemir (2014) los comportamientos agresivos 
pre y pos-traumáticos en las personas que han sido víctimas del conflicto armado en general, 
aumenta en gran medida la violencia física y verbal socialmente. Por consiguiente estas emociones 
que han sido desarrolladas en los niños y niñas víctimas del conflicto armado, son motivadas de 
acuerdo al contexto en el cual se encuentran inmersos, de tal manera que esto influye en la 
construcción de lo simbólico, de acuerdo al significado que le han dado a dichas experiencias, lo 
que contribuye a la construcción de sus personalidades, la búsqueda de poder y de reconocimiento, 
lo cual se encuentra ligado a las condiciones de existencia que han marcado su historia social, tal y 
como lo afirma Cifuentes (2015); del mismo modo se haya dificultad ante la toma de decisiones por 
sí mismo en el Caso 2, esto sucede debido a que gracias al impacto emocional tan severo que vive el 
sujeto frente a una situación de conflicto, siendo constante el sentimiento de temor y miedo, como 
consecuencia del dolor que enfrentan ante la pérdida violenta de un familiar o amigo y el miedo al 
hablar sobre su situación debido a las amenazas; genera dificultad ante la toma de decisiones, ya 
que “cuando ya ha invertido gran parte de sus recursos psicológicos resistiendo la situación de 
violencia que vive en su región. Esta, por su intensidad, quiebra su capacidad de respuesta”, 
(Rojas, 2005, p. 23). 
 
  Por otro lado, se debe tener en cuenta que las altas tasas de homicidio,  desplazamiento 
forzado por la violencia, secuestro y las minas antipersonas, perjudica en su mayoría a poblaciones 
de etnias indígenas y afrodescendientes, tal y como lo indican, Franco, Suárez, Naranjo, Báez y 
Rozo (2006), motivo por el cual se ve reflejado la violencia en los relatos que hacen estos niños con 
respecto a las láminas que le son mostradas, ya que aparece contantemente en su oralidad aspectos 
que tienen que ver con la muerte a cargo de “soldados o policías malos que son enviados por otras 
personas malas” para matar a las personas, llevarse a los niños y sacarlos de sus casas, es aquí 
entonces donde se logra evidenciar las consecuencias que genera la guerra en los niños, ya que, los 
resultados muestran que dicho conflicto queda impregnado en la mente de los niños(as), debido a 
las escenas que tienen que presenciar de enfrentamiento y combate, las cuales se presentan 
mayormente en el contexto rural, tal como lo indica Villa (2011), y esto ha tenido diversas 
repercusiones tanto psicológica, como socialmente, en los niños debido a los eventos vivenciados, 
los cuales influyen en su formación simbólica, como lo referencia a Moussa, Kholy, Enaba, Salem, 
Ali, Nasreldin, Gabal, Emadeldin, y Moselhy (2015); de igual manera Selman (1980), indica que a 
partir del desarrollo de la comprensión interpersonal, los niños organizan la comprensión de la 
realidad social, lo que va ligado al “modelo de desarrollo del razonamiento moral” pensado por 
Kohlberg (1976), el cual hace alusión a que “los niveles de desarrollo cognitivo y de toma de 
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perspectiva social están íntimamente relacionados con los estadios morales”, es decir que para que 
el niño logre formular un juicio acerca de lo que está bien o mal, es necesario que haya logrado el 
nivel requerido de la adopción de roles, lo que compone “un puente entre el nivel lógico o cognitivo 
y el nivel moral”. 
 
CONCLUSIONES 
 
En esta investigación se propuso indagar acerca de las dinámicas relacionales que tienen 
dos niños víctimas del conflicto armado dentro del colegio y explorar la percepción que tienen estos 
dos niños del conflicto armado y el desplazamiento, en relación a esto, se encontró que 
inevitablemente el conflicto armado siempre dejará secuelas a nivel psicosocial y/o emocional en 
los niños debido a las situaciones que tienen que presenciar y afrontar a tan temprana edad, dando 
como resultado en estos dos casos la presencia de dificultad en la relación con pares y docentes, ya 
que predomina en ellos la agresión verbal hacia estos y se evidencia una actitud evasiva y de rigidez 
con respecto a la relación que tienen con sus compañeros, al mismo tiempo se evidencia en ambos 
casos bajo rendimiento academico, falta de compromiso con las labores estudiantiles y ausencia en 
el cumplimiento de la norma,  problemas para manejar los impulsos y comportamientos agresivos 
con sus compañeros y docentes. Por otro lado, no se logró tener acceso a los padres de los niños, 
debido a que permanecen ausentes ante las labores estudiantiles por sus compromisos laborales, y al 
igual que esto había dificultad para acceder a su barrio por cuestiones de seguridad, motivo por el 
cual no se logró profundizar en las dinámicas relacionales que tienen estos niños dentro de su hogar 
y cuál es el rol que cumplen dentro de su núcleo familiar. 
 
Finalmente es importante tener en cuenta los resultados obtenidos dentro de esta 
investigación, para no dejar a un lado la idea de la influencia que tiene el conflicto armado en los 
niños dejando secuelas psicosociales, siendo esto evidente en el tipo de relación que llevan con las 
demás personas dentro del entorno en el cual se encuentran inmersos, al igual que las dificultades a 
nivel escolar, comportamental y emocional, ya que tomando como referencia los aportes de 
Petermann y Vasileva (2017), cabe resaltar la importancia de tomar en consideración la necesidad 
de generar estrategias para aumentar la utilización de servicios terapéuticos en niños que han sido 
víctimas del conflicto armado,  ya que se estima que más de la mitad de estos niños no han recibido 
ningún tipo de tratamiento terapéutico, motivo por el cual, se ha encontrado un alto nivel de 
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problemas de externalización en estos niños, por consiguiente las estrategias que se tomen en 
consideración deberían fomentar la evaluación rutinaria de la salud mental de estos niños.
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